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Hem entrat de ple en el bicentenari dels setges de Girona per part de l’exèrcit napo-
leònic (juliol-agost de 1808 i maig-desembre de 1809). Aquells fets històrics, extre-
madament complexos, seran evocats, estudiats i commemorats en el decurs dels
propers mesos, tant a la ciutat com a molts altres indrets de les comarques que
també foren escenaris de la que hem convingut a anomenar la guerra del Francès.
Al llarg de tot el segle XIX, amb les ferides de la guerra encara obertes, els setges
gironins, exaltats com una incomparable gesta patriòtica, van generar grans dosis de
literatura ditiràmbica, van propiciar l’erecció de monuments i mausoleus i van esti-
mular la proliferació d’actes militars i civils proclius a l’exageració i a la mitificació.
Així es va arribar a la data del primer centenari amb un cert punt d’esgotament, des-
prés de tantes eufòries descontrolades i de tants entusiasmes gratuïts. L’endemà
mateix de les celebracions oficials va començar un procés de desmitificació que es
proposava contemplar la gesta sense triomfalismes a la llum de les dades rigoroses i
de la crítica històrica. Però aquest intent purificador va ser estroncat l’any 1936, i la
dictadura franquista va enfortir el vell mite amb l’indigne paral·lelisme entre la
resistència gironina i la Guerra Civil, qualificada de nova Guerra de la Independèn-
cia. En els actes del cent-cinquantè aniversari dels setges, el 1959, es va reforçar la
identificació dels morts de 1809 amb els caiguts de 1936-39 i es va afirmar sense
escrúpols que l’aixecament contra el francès tenia les mateixes motivacions religio-
ses i patriòtiques que l’anomenada Cruzada de Liberación.
Arribats al bicentenari després d’haver superat aquella etapa ominosa, és l’hora de
restituir plenament la veritat històrica per damunt de les llegendes i les distorsions
èpiques interessades. És l’hora de col·locar definitivament els setges de Girona en
el lloc que els correspon, alliberant-los per sempre més de les manipulacions que




APUNTS — En aquest número estrenem una nova secció que tindrà moltes branques, escampades per les pàgines de la Revista.
Cada apartat d’aquesta secció polièdrica tractarà d’una temàtica concreta i anirà a càrrec d’un expert en la matèria: art, arquitec-
tura, lletres, música, teatre, medi ambient, noves tecnologies... La secció, molt oberta, serà de reflexió i d’opinió, però contindrà
alhora informació sobre novetats i projectes en cada un dels àmbits; cada pàgina d’aquests Apunts voldrà ser una crònica del
present i un observatori del futur.
